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Empat pasukan motorsport Universiti 
Malaysia Pahang (UMP), masing-masing dua 
dari Kelab SAE-UMP Collegiate Chapter dan 
Mechanical Engineering Profesional Student 
Club (MECHAPRO), menggunakan kepakaran 
dan kreativiti dalam menghasilkan ciptaan 
dan ubah suai kenderaan.  
Penghasilan kreativiti ini dapat disaksikan 
apabila pasukan ini mempamerkan kenderaan 
yang diubah suai dan ciptaan kenderaan 
berinovasi dalam majlis pelepasan kenderaan 
yang disempurnakan oleh Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
bertempat di Dataran Canseleri, UMP Kampus 
Gambang pada 22 Jun 2010 yang lalu. 
Hadir sama menyaksikan majlis, Pendaftar 
UMP, Tuan Haji Mustafa Ibrahim, Bendahari, 
Zainudin Othman, Penolong Naib Canselor 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (JHEPA), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin, Ketua Timbalan 
Pendaftar, Jabatan Penyelidikan & Inovasi, Datin 
Fazia Ali,  dan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan 
Pelajar UMP, Mohd. Aedlan Nur Ahmad. 
Menurut Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir, 
pasukan SAE-UMP Chapter ini akan menyertai 
Pertandingan Perodua Eco-Challenge Race 
2010 anjuran Perodua bersama Petronas.
Pasukan ini menggunakan kereta Perodua 
Viva Elite 1.0 dengan  transmisi automatik yang 
disumbangkan oleh pihak Petronas semasa 
majlis serahan kereta yang disampaikan oleh 
Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, 
Dato’ Prof. Ir Radin Umar Radin Sohadi Mac 
lalu.
Selain itu, tiga pasukan lain turut serta 
dalam pertandingan Educational Innovation 
of Motorsport & Automotive Race (EIMARace) 
anjuran Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
dan pertandingan Shell Eco-Marathon Asia 
2010 pada Julai ini.
Beliau berkata, penganjuran program ini 
dapat melahirkan bakal  jurutera yang kreatif 
dalam membuat keputusan yang bijaksana 
dan cekal menghadapi cabaran mendatang.
Katanya, UMP yang beroperasi di Pekan 
dan Gambang ini mampu menyediakan 
pendidikan teknikal melangkaui kehendak 
berkepentingan serta menawarkan program 
akademik yang cemerlang. 
“Persekitaran yang kondusif juga 
menggalakkan kreativiti dan inovasi di 
kalangan pelajar,” kata Daing Nasir.    
Sementara itu, Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Mekanikal (FKM), Profesor Dr. Rosli Abu 
Bakar berkata, program dapat mempamerkan 
kebolehan pelajar UMP dalam menganalisis 
kebolehan serta keupayaan mereka dalam 
bidang mekanikal dan automotif.       
 “Pasukan ini dipilih berdasarkan daya 
kreativiti dan inovasi yang ditunjukkan oleh 
peserta dengan berobjektifkan penjimatan 
bahan api. 
Pemenang akan dipilih berdasarkan jarak 
perjalanan paling jauh dengan menggunakan 
1 liter Petrol Petronas Primax 95. 
Katanya, pasukan SAE-UMP Chapter 
berjaya mendapat tempat kedua dalam 
pertandingan Perodua Eco-Challenge  dalam 
kategori Transmisi Manual Jarak Jauh  dalam 
penganjuran pertandingan ini tahun lalu.
Selain UMP, 12 institusi pengajian tinggi 
(IPT) merebut kejuaraan dalam  Perodua Eco-
Challenge Race 2010 yang diadakan pada 
26 Jun di Melaka International Motorsports 
Circuit. 
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